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У статті розглянуто питання впровадження гендерного підходу в освітню діяльність інститутів 
післядипломної педагогічної освіти на підставі дослідження, проведеного серед вчителів початкових 
класів під час їх навчання на курсах підвищення кваліфікації 
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Вступ. Згідно із законом України «Про 
освіту», метою освітньої галузі «…є 
всебічний розвиток людини як особистості 
та найвищої цінності суспільства, розвиток її 
талантів, розумових і фізичних здібностей, 
виховання високих моральних якостей, 
формування громадян, здатних до свідомого 
вибору…» [3, с.13]. Маємо сумнів у тому, що 
процес навчання в загальноосвітніх школах 
України сприяє закріпленню у свідомості 
учнів та учениць вищевказаних 
демократичних принципів. Мова йде тільки 
про один аспект діяльності шкіл, а саме про 
відсутність гендерних підходів у навчанні й 
недотриманні принципу гендерної 
справедливості в навчально-виховному 
процесі. Отже, проблема гендерної освіти, а 
й відповідно, впровадження гендерного 
підходу у зміст навчання та виховання 
учнівської молоді, не посіла належного місця 
у змісті середньої освіти, а домінантні 
традиційні гендерні настанови та орієнтації 
не відповідають викликам часу. 
У сучасних умовах зростає важливість 
гендерної обізнаності та гендерної 
чутливості вчителів ЗНЗ, оскільки вони 
безпосередньо взаємодіють із дітьми, їх 
батьками та родичами та мають можливість 
впливати на створення гуманних 
гендерноспрямованих стосунків. Впевнені, 
що саме через систему післядипломної 
педагогічної освіти можна впливати на 
рівень розвитку гендерної чутливості та 
гендерної толерантності вчителів шкіл як 
демократичних стратегій мислення. 
Багато українських учених присвятили 
свої роботи вирішенню проблем у системі 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
в Україні, наприклад, А.І. Кузьмінський, 
І.Д. Лушніков, Н.Г. Протасова. Напрями 
ідейно-політичного виховання педагогічних 
кадрів у системі післядипломної освіти 
висвітлюються у фундаментальних працях 
А.Н. Алексюка, М.І. Кондакова, 
С.В. Крисюка та ін. Питання організації 
самоосвіти педагогічних кадрів порушуються 
в працях С.П. Архипова, В.М. Короля, 
Л.І. Прокопенко. Підготовка фахівців до 
реалізації гендерного підходу в професійній 
діяльності, формування гендерної культури 
студентів ВНЗ, умови впровадження 
гендерного  підходу у ВНЗ також знайшли 
відображення в наукових дослідженнях 
С.М. Гришак, І.В. Іванової, І.С. Мунтяна та 
інших. Науковці, зокрема, Т.О. Дороніна, 
О.М. Кікінежді, В.П. Кравець, О.А. Луценко, 
О.М. Любарська, О.С. Цокур, звертають увагу 
на потребу підготовки кадрів, які 
володітимуть методикою та технологією 
здійснення гендерного виховання. 
Але за вирішення проблем впровадження 
гендерної компоненти в систему підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників з 
метою підвищення рівня гендерної 
обізнаності педагогів не дуже часто беруться 
сучасні дослідники, тому цю тематику 
можна віднести до найменш розроблених у 
дослідженнях українських учених. 
Наше дослідження ставить за мету 
здійснення аналізу гендерних уявлень 
учителів початкових класів та обґрунтування 
умов підвищення гендерної чутливості 
вчителів на підставі отриманих даних. 
Результати дослідження. Формулювання 
певних теоретичних узагальнень стало 
можливим після збирання інформації, яка 
має емпіричний характер. Далі, спираючись 
на отримані дані, ми опрацьовували їх 
аналітично й представили систематизовані 
результати у вигляді певної теорії. Для 
обробки та інтерпретації отриманих даних 
використовувалися методи кількісного і 
якісного аналізу. Анкети для опитування 
розроблені харківською дослідницею 
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О. Плахотнік. 
Дослідження проводилось серед учителів 
початкових класів, які навчалися на курсах 
підвищення кваліфікації на базі КВНЗ 
«Харківська академія неперервної освіти». 
Вибір цієї категорії педагогів обумовлений 
тим, що з перших років перебування в школі 
саме через учителів початкових класів на дітей 
починає впливати так званий ―прихований 
навчальний план‖, який, на нашу думку, 
закріплює гендерне бачення навколишньої 
дійсності, отримане дітьми в сім‘ях. 
Опитуванням було охоплено 47 педагогічних 
працівників. Із них жінок 100%. 
Анкетування проводилось у двох групах 
учителів початкових класів. У групі А 
вчителям не викладалась тема «Гендерний 
вимір в освіті». Група Б складалася з учителів, 
яким ця тема була прочитана. Через 
опитування ми вирішили вияснити, чи впливає 
гендерна просвіта на рівень обізнаності 
вчителів початкових класів та якість засвоєння 
і відтворення гендерних знань. Слід відмітити, 
що в КВНЗ «ХАНО» тема «Гендерний вимір в 
освіті» включена майже в усі навчальні 
програми підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників.   
Питання для опитування – це 14 
стверджень, із якими вчителям пропонувалося 
погодитись або не погодитись. 10 питань із 
них – формулювання усталених стереотипів, 3 
питання – гендерно-егалітарні твердження, 1 
питання сформульовано у формі, прямо 
протилежній одному зі стереотипів.  
Таблиця 1 
Результати опитування  
 
 Згодні 
(%) 
Згодні / не 
згодні (%) 
Не згодні 
(%) 
А Б А Б А Б 
1. Усі професії розподіляються на ―чоловічі‖ та ―жіночі‖ 9 13 74 50 17 37 
2. Головне для жінки – бути гарною матір‘ю  39 33 39 42 22 25 
3. Коли жінка може заробляти більше, ніж чоловік, то всю 
хатню роботу та догляд за дітьми має роботи чоловік 
13 21 31 46 56 33 
4. Жінці освіта та кар‘єра потрібні не менше, ніж сім‘я 56 71 31 21 13 8 
5. Жінка повинна працювати нарівні з чоловіком  4 21 22 25 74 54 
6. Заміжня жінка не повинна працювати 4 0 17 17 79 83 
7. Жінка має сама обирати або кар‘єру, або сім‘ю 74 92 17 4 9 4 
8. Жінка має піклуватись про свою родину, а державними 
справами нехай займається чоловік 
13 4 48 29 39 67 
9. Чоловіки – кращі керівники, ніж жінки 4 4 9 29 87 67 
10. Стать дитини визначає, про що з ним/нею говорити, чим 
займатися, що дарувати 
57 42 26 29 17 29 
11. Для дівчинки більш важливо бути охайною, ніж для хлопця  0 8 26 8 74 84 
12. Грубість менше пробачається дівчатам, ніж хлопцям 13 8 13 21 74 71 
13. Дівчата більш схильні до вивчення гуманітарних дисциплін, 
а хлопці – до точних наук 
26 13 4 25 70 62 
14. Дівчат треба готувати до ролі матері-господарки, а юнаків – 
до професії, що забезпечить сім‘ю матеріально 
31 21 47 68 22 13 
 
Аналіз результатів доводить, що подібності 
думок учителів обох груп стосувались 
стереотипних поглядів, пов‘язаних із 
відмінностями у змісті праці статей, 
виконанням соціальних ролей. 31% 
респондентів групи А та 21% респондентів 
групи Б визнають і надалі характерними для 
дівчаток роль господині-матері, а для хлопчиків 
– роль захисника та годувальника сім‘ї. 
Більш гендерно-упередженими (57%) 
виявилися вчителі групи А, на відміну від 
учителів групи Б (42%), щодо дотримання 
різних стратегій спілкування з дітьми різної 
статі й ставлення до них. А близько 37% 
учителів із групи Б не згодні з поділом 
професій на ―чоловічі‖ і ―жіночі‖, тоді як 
таких учителів із групи А всього 17%. 
Спільним у поглядах більшості вчителів 
обох груп виявлено егалітарний характер 
ставлення до необхідності освіти та кар‘єри 
як для жінок, так і для чоловіків (група А-
56%, група Б-71%), до можливості жінок 
обирати або кар‘єру, або сім‘ю (74%-92%). 
Але ж сучасну тенденцію до праці жінки 
нарівні з чоловіком підтримала меншість 
респондентів (4%-21%). У свідомості тільки 
4% респондентів, як із групи А, так і з групи 
Б, зафіксований стереотип домінантної ролі 
чоловіка та підлеглої – жінки. 
Наявність гендерної обізнаності у 
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вчителів підтверджується ще й тим, що 
близько 70% респондентів з обох груп не 
схильні більшою мірою вибачати прояви 
агресії з боку хлопців, ніж дівчат та не 
вважають, що дівчата мають бути 
охайнішими за хлопців.  
Цікавим виявився той факт, що 70% 
респондентів групи А не поділяють 
диференційованого підходу щодо здібностей 
дівчаток до гуманітарних, а хлопчиків — до 
природничих наук. А в групі Б виявилось аж 
25% педагогів, які не змогли визначити своє 
ставлення щодо здібностей дівчат і хлопців. 
Також 87% респондентів групи А не 
погодилися з тим, що чоловіки - кращі 
керівники ніж жінки. А в групі Б навіть після 
проходження спецкурсу підтримка такої 
точки зору виявилось аж 67%. 
Про ґендерний дисбаланс свідомості 
вчителів початкових класів говорять дані 
стовпчика таблиці 1 «У чомусь згодні, у 
чомусь не згодні». 74% вчителів групи А та 
50% вчителів групи Б не змогли визначити 
своє ставлення щодо поділу професій на 
―чоловічі‖ та ―жіночі‖, щодо необхідності 
готувати  дівчат до ролі матері-господарки, а 
юнаків – до професії, що забезпечить сім‘ю 
матеріально ( 47% респондентів групи А та 
68% учасниць опитування групи Б), щодо 
наявності дихотомії сімейних та соціальних 
ролей чоловіків та жінок (група А – 48%, 
група Б – 29%). 
Отже, можна констатувати, що більшість 
педагогів знаходяться під значним впливом 
традиційних поглядів на взаємини статей, 
поділ сімейних та соціальних сфер 
діяльності, статеві стереотипи залишаються 
доволі поширеними серед педагогічних 
колективів, переважно жіночих за складом. 
Більшість учителів початкових класів 
залишаються невизначеними у власних 
гендерних орієнтаціях. На нашу думку, це 
стає на заваді впровадженню гендерних 
підходів у навчально-виховний процес.  
Також виявлено позитивний вплив 
інформаційного середовища на формування 
гендерних уявлень жінок-педагогів, помітну 
ґендерну дестереотипізацію образів хлопців та 
дівчат, чоловіків та жінок. Високий відсоток 
учителів (група Б), не згодних із стереотипами, 
тих, що підтримують егалітарні погляди, 
доводить результативність гендерної просвіти 
педагогів, незважаючи на її невеликий обсяг в 
межах дослідження. 
Успішність процесу подолання гендерних 
стереотипів та підвищення гендерної 
чутливості педагогів потребує комплексного 
впровадження гендерної складової у всі 
галузі освіти, в тому числі і в систему 
післядипломної педагогічної освіти. Для 
цього необхідно вивчати міжнародний 
досвід використання гендерно-чутливих 
освітніх технологій під час навчання 
дорослих. Навчальні програми підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників мають 
враховувати гендерний аспект, незалежно 
від того, яку кваліфікаційну категорію має 
педагог та який предмет викладає. В змісті 
освітньої діяльності системи підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників слід 
передбачити реалізацію міждисциплінарного 
підходу у викладанні тем гендерного 
характеру. 
Підвищення якості гендерної освіти та 
гендерної компетентності педагогів 
неможливе без забезпечення інформаційно-
аналітичної бази освітньої діяльності 
інститутів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, а інформаційно-
комунікаційні технології мають стати 
платформою впровадження гендерної 
компоненти в систему післядипломної 
педагогічної освіти. 
Інтеграційна гендерна стратегія має 
знайти вираження в організації та проведенні 
в міжатестаційний період тематичних і 
фахових семінарів, конференцій, спецкурсів 
для педагогів; у створенні творчих 
тимчасових колективів (ТТК) серед 
педагогічних працівників, що будуть 
займатися дослідженням гендерних проблем. 
Учителів необхідно заохочувати до 
написання й публікації матеріалів 
гендерного характеру в різних наукових і 
популярних виданнях, до надання на 
виставки-презентації педагогічних ідей та 
технологій методичних розробок, 
дидактичних та наочних матеріалів, 
комп‘ютерних програм, робочих зошитів, 
навчально-методичних посібників тощо, які 
будуть спрямовані на впровадження в зміст 
шкільної освіти ідей партнерства та 
гендерної рівності без нав‘язування 
традиційних стереотипів, що сприятиме 
оптимізації гендерного навчання та 
виховання дітей, підлітків та молоді в 
Україні. 
Оскільки гендерна освіта не тільки надає 
певний обсяг знань, але й змінює стереотипи 
поведінки й мислення, слушним стає 
використання нових методик навчання. 
Основною формою роботи з дорослими 
мають стати діалогічні та полілогічні 
обговорення, зокрема тренінги, ділові та 
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рольові ігри, дискусії тощо. Це не відміняє 
класичної лекції, але осучаснює її, збільшує 
можливість упливу навчального матеріалу на 
світосприйняття педагогів. Викладання 
гендерної тематики вимагає систематичного 
застосування інтерактивних освітніх 
технологій, що розширює межі обміну 
досвідом. 
Висновки. Виходячи з вищевказаного, 
внесення гендерної компоненти у зміст та 
організацію навчального процесу у сфері 
післядипломної педагогічної освіти буде 
сприяти формуванню егалітарної свідомості 
педагогів, особистості, вільної від гендерних 
стереотипів та упереджень за ознакою статі, 
здатної комфортно вписатись у концепцію 
демократичного суспільства. А комплексне 
впровадження гендерного підходу в освітню 
площину забезпечить інтеграцію нашої 
країни в європейську та світові спільноти. 
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КОМПЕТЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 
В статье рассмотрены важность корректного использования философской составляющей 
теоретического конструкта ―семья‖ в деятельности социального педагога, а также особенности 
трансформации этого конструкта в пространстве философской мысли СССР и СНГ ХХ века. 
Проведено критическое осмысление объема и содержания понятия ―семья‖, изложенного в наиболее 
значимых энциклопедиях и словарях рассмотренного периода. Прослежены эффекты существенных 
свойств, связей и отношений феномена семьи, отображенные в понятии, к общественным процессам. 
Выявлена проблема неспособности рассмотренного концепта адекватно отразить все существующие 
формы семьи.  
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Введение. Несмотря на то, что семья является одним из основных объектов 
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